





























































































































































































































































































































































































































































































































































































eoninnermargin;propodusrelativelyshort．seta l rmargm； l ，
Seventhperaeopod(Fig.187K);basisandischiumelliptical;merus2/3aslongasischium章
carpusagalnaslongasischium；propoduswith3setaeonlnnermargin．
Penes(Fig.187L)fusiform．
??
S/““〔柳〃z〔？”γ形sか”ノムO加‘C"4s/αc“"sW7
Malefirstpleopod(Figl87L);exopoditetransverselylongwithaslightbentonthedistal
margin;endopoditerathernarrowandstraight,apicalpartonlyslightlybentsouterwardsand
withasinuatelappetinthemedialpart・
Malesecondpleopod(Fig.187M);exopoditeelongated;endopoditestraightandverylong，
Uropod(Fig.187N）rathernarrow．
Re""液s：Thepresentnewspeciesismostcloselyalliedto助〃αg""0ルasg印加α‘
Nunomura,reportedfromBoninlslands、Buttheformerlsseparatedfromthalatterinthe
followingfeatures:(1)shapeofpenis,(2)shapeofschisma,(3)lessnumeroussetaeofperaeopods，
(4)shapeofexopoditeofmalefirstpleopod,and(5)morenumerousaesthetascsoffirstantenna・
Thepresentnewspeciesisseparablefromtheanotheralreadyknownspecies;助〃“γj"0
”邦鱈況加g"SおfromYonagunilslandbythefollowingfeatures；(1)blackbodycolour;(2)
shorterantennae,and(3)less、umeoussetaeoncarpusofperaeopod．
SpﾉZaeri〃00ﾉZα『αe"sjSn･sp．
（Jap､name:Ohara-koshibiro-dangomushi,new）
Fig.188
Mz花γね/“α7""”:63畝(13，holotype5,7mminbodylengthand5研罰paratypes40～a
3mminbodylength)and6早早(l早allotype,5．3mminbodylenght,and5早早paratypes,4
0～6.8mminbodylength）forestofOhara，Iriomotelsland，Taketomi-cho，Yaevama
OkinawaPref.,collNoboruNunomura,July11，1991Typeseriesisdepositedasfollows：
holotype(TOYACr-ll230)，allotype（TOYACr-ll231)and9paratypes(TOYACr－ll232
～11240)attheToyamaScienceMuseum,2paratypes(OMNHAr-3488～3489)attheOsaka
MuseumofNaturalHistory,2paratypes(YCMCI-965～966)attheYokosukaCitvMuseum
and2paratypes(NSMTCr-l488)attheNationalScienceMuseum,Tokvo，
Dgscγゆ"0"：Bodyconvex，2．4timesaslongaswide，Bodvcolourbrownwithpaler
irregurarpatterns、Cephalonrectangular，anteriorlinestraight，Eyesmediocreinsize
eacheyewithl4ocelli・Firstperaeonalsomitewithabigshismaandadeepgrooveatthe
hindcornerandsecondperaeonalsomitewithatoothathindcomer，Pleotelsonhour-grass
-shaped；distalmargmstraight・
Firstantenna(Figl88C);firstsegmentrectangular;secondsegmentshort;thirdsegment
ratherlong,taperingtowardthetipwithof7aesthetascs、
Secondantenna(Fig.188，)long,reachingtheposterlorpartofthefirstperaeonalsomlte
halflengthofthefifthpeduncularsegment,terminalsegmentis2,5timesaslongasthehrst
Flagellum2-segmentedjeachsegmentequalinlength・
Rightmandible(Fig.188E);parsincisiva2-headed;laciniamobilissingle-toothed;2hairy
bristlesbehindlaciniamobilis;processusmolarisisrepresentedbyatuftofsetae，
Leftmandible(Figl88F);parsincisiva2-headed;laciniamobilissingle-toothed;2hairy
bristlesbehindlaciniamobilis；processusmolarisisrepresentedbvatuftofsetae，
Firstmaxilla(Figl88G);innerlobewith2plumosesetae;outerlobewithlO(4＋6)entire
21
NoboruNunomura
?
一一
?
〆宴_－
Fig.188助/z“ガ"00ﾉjam”szsn.s,．
A･Dorsalview；B･Ventralviewofnrstandsecondperaeonalsomltes；C､First
antenna;D,SecondanteIma;ERightmandible;F､Leftmandible;G・Outerlobeofhrst
maxilla;H､Secondmaxilla;I､Maxilliped;J･Firstperaeopod;K､Seventhperaeopod
L・Penesandmalefirstpleopod;M・Malesecondpleopod;N･Uropod（All:Holotype
male)．
teeth・
Secondmaxilla(Fig.188H)ratherwide
Maxilliped(Fig.1881)；enditeroundwith3spines;palprounded・
Firstperaeopod(Fig.188J);basisoblong;ischiumO､8timesaslongasbasis;merus,carpus
andpropodusrectangularandsubequalinlength、
Seventhperaeopod(Figl88K);basisoblong;ischiumhalflengthofbasis;merusrectangu
、?】
S/”だso〃／"g””℃s/”α／jS”o〔ノC）WS/α“m2sWr
lar;carpusoblongwithl2setaeonlnnermargm;propodusoblong、
Penes(Figl88L)fusiform，
Malehrstpleopod(Fig.188L);exopoditetransverselylongwithaslightbentonthedistal
margin;endopoditerathernarrowandstraight,apicalpartonlyslightlybentouterwardsand
withaseriesof30spinules、
Malesecondpleopod(Figl88M);exopoditelong;endopoditestraightandratherequally
extendingbeyondexopodite、
Uropod(Figl88N）normaL
Rg抑α液s:Thepresentnewspeciesmostcloselyalliedto助加gγj"0‘0"α"e邦sjsalready
describedinthispaper,butdiffersfromitinthefollowingfeatures:(1)biggersize,(2)longer
secondantenna,(3)moredepressedofexopodite(exopodite)ofmalepleopod(4)morenumer‐
oussetaeonperaeopods・Thepresentnewspeciesisseparablefrom助ﾙ“""0かjo"”彫"s2s
Nunomura，theanotheralreadyknownspecies，fromthesamelslandbythefollowing
features:(1)moreconvexbody,(2)longersecondantenna,(3)shapeofexopoditeofmalenrst
pleopod,(4)shapeofexopoditeofmalesecondpleopod,(5)roundedpleotelson,and(6)shapeof
Hagellumofsecondantenna．
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
IntheDreviouspaper,Imistookthenameofthepredatoryanimalof助”gγi"Ozo"α姑，
p1616，for『?力"0〃"s〃96"/0s"s〃e”JCS〃s”read『rGe賊Osp.”
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